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Summary 
The role of the echocardiography in the diagnosis of  
calcifications in valvular heart disease 
Calcification of heart valves is a common pathology of great importance in the 
development and progression of valvular heart disease. Early diagnosis of the valve calcification 
allows in many cases to avoid diagnostic errors and carry out an adequate treatment of the 
patient [1]. One of the most valuable methods for the diagnosis of the calcifications of valvular 
heart disease is echocardiography (EchoCG) - a modern, safe and painless method for the 
accurate diagnosis of most abnormalities of the heart and blood vessels. The aim of this study 
was to evaluate the benefits of using echocardiography as the primary method of diagnosis of the 
valvular heart defects calcifications. The results obtained in the present study have proved the 
role of echocardiography in determining of hemodynamic disturbances and evaluation of the 
severity level of the valvular heart disease calcifications. 
 
Rezumat 
CКХМТПТМКrОК vКХvОХШr ТЧТЦТТ ОsЭО Ш pКЭШХШРТО ПrОМvОЧЭă НО ТЦpШrЭКЧţă ЦКУШr ьЧ НОгvШХЭКrОК 
şi progresia valvulopatiilor. DТКРЧШsЭТМЮХ prОМШМО НО МКХМТПТМКrО К vКХvОХШr pОrЦТЭО ьЧ ЦЮХЭО 
cazuri a evita erorile de diagnostic şi a efectua tratamentul adecvat al pacientului [1]. Una dintre 
cele mai accesibile şТ ТЧПШrЦКЭТvО ЦОЭШНО ьЧ НТКРЧШsЭТМКrОК vТМТТХШr vКХvЮХКrО К МШrНЮХЮТ Оste 
EcoCG - ЦОЭШНă МШЧЭОЦpШrКЧă, sТРЮră şТ ЧОТЧvКгТvă ьЧ НТКРЧШsЭТМЮХ ОбКМЭ К pКЭШХШРТТХШr МШrНЮХЮТ 
şi a vaselor. Scopul acestui studiu a fost evaluarea avantajelor de utilizare a ecocardiografiei ca 
ЦОЭШНă prТЧМТpКХă ьЧ НТКРЧШsЭТМЮХ МКХМТПТМărТТ vКХvЮХШpКЭТТХШr. RОгЮХЭКЭОХО ШЛţТЧЮЭО ьЧ ЮrЦă 
sЭЮНТЮХЮТ prОгОЧЭ КЮ НШvОНТЭ rШХЮХ EМШCG ȋЧ НОЭОrЦТЧКrОК ЦШНТПТМăţТТХШr СОЦШНТЧКЦТМО şi 
ОvКХЮКrОК РrКНЮХЮТ sОvОrТЭăţТТ МКХМТПТМărТТ vКХvОХШr. 
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Summary 
Echocardiography as a modern method of diagnosis of valvular heart disease 
Valvular disease is a common cause of heart disease and cardiovascular morbidity and 
mortality. One of the most valuable method for the diagnosis of valvular heart disease is 
echocardiography (EchoCG) - modern, safe and painless method for the accurate diagnosis of 
most abnormalities of the heart and blood vessels and has occupied a leading position in the 
diagnosis of cardiovascular disease [3]. The aim of this study was to evaluate the benefits of 
using echocardiography as the primary method of diagnosis of valvular heart defects. The results 
obtained in the present study have proved role of echocardiography in determining of 
hemodynamic disturbances and evaluation of severity valvular heart disease. Another important 
aspect is the availability and non-invasiveness of this method. 
 
